














































また分析項目の中でも 曲輪面積比率 や 横、「 」 「











































































































































、「 」 。西呉寺遺跡において 尹家城類型 が見られる
後期の状況を見ると、諸城呈子遺跡、胶県三里
河遺跡、日照堯王城遺跡、泗水尹家城遺跡、兗州
嘴形足鼎
（西呉寺遺跡出土）
